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PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETELITIAN DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV PADA MATA  PELAJARAN IPS







Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan ketelitian dan hasil belajar siswa pada  pembelajaran IPS tentang materi Keanekaragaman suku bangsa an budaya dengan menggunakan model Problem Based Learning di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Cijawura Bandung yang berjumlah 41 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah (PTK) penelitian tindakan kelas, skor yang dikumpulkan data skor kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran,data skor kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, data nilai hasil belajar siswa. Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah teknik observasi langsung, lembar angket dan alat pengumpul data pada observasi langsung adalah tes tertulis pretest, postes dan penilaian kemampuan Ketelitian. Hasil penelitian skor kemampuan guru merencakan pembelajaran pada siklus I adalah 3.25, sedangkan pada siklus II adalah 3.75. Skor kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I adalah 3.33 sedangkan pada siklus II adalah 3.63. Nilai hasil belajar siswa yang mencapai KKM pada pretes siklus I adalah 14,6% sedangkan nilai hasil belajar Pesera didik pada siklus II adalah 92,7 %. Sedangkan penilaian Keteitian Peserta didik pada siklus I adalah 62,6% dengan kategori cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 85,5%. Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPS dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat meningkatkan Ketelitian dan hasil belajar Peserta didik kelas IV SDN Cijawura Bandung.

Kata kunci: Keteitian dan Hasil Belajar, Pembelajaran IPS,




USE OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL TO IMPROVE accuracy and STUDENTS LEARNING OUTCOMES IN CLASS IV SUBJECT IPS








This study aimed to describe the increase in rigor and student learning outcomes in social studies learning about the material culture of an ethnic diversity by using the model of Problem Based Learning in Public Elementary School fourth grade Cijawura Bandung totaling 41 people. The method used was (PTK) action research, the data collected score balanced ability of teachers to plan learning, score data capabilities of teachers in implementing the learning, the data values ​​student learning outcomes. Means of collecting data in this study is the direct observation techniques, sheet questionnaires and data collection tool on direct observation is a written test pretest, posttest and Accuracy assessment capabilities. Results of the study score of ability of teachers planning a lesson in the first cycle is 3.25, while in the second cycle is 3.75. Scores of teachers in implementing the learning ability in the first cycle is 3.33, while the second cycle is 3.63. The value of learning outcomes of students who reach KKM to pretest the first cycle was 14.6% while the value of learning outcomes pesera students in the second cycle was 92.7%. While Keteitian assessment Learners in the first cycle was 62.6% with enough categories and increased in the second cycle to 85.5%. It can be concluded that the social studies using problem based learning model can improve the accuracy and learning outcomes Learners class IV SDN Cijawura Bandung.
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